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The North Western Comes
O n  Ju n e  2, 1859, S a m u e l J. T i ld e n , th e n  a  
y o u n g  N e w  Y o rk  la w y e r , a p p e a re d  w ith  O s s ia n  
D . A s h le y  in  Ja n e sv ille , W is c o n s in ,  a n d  p u r ­
c h a s e d  a t  a u c tio n  th e  b a n k ru p t  C h ic a g o , S t. P a u l  
& F o n d  d u  L ac  R a ilro a d  C o m p a n y  a s  a g e n ts  fo r  
a n o th e r  c o m p a n y . T h e  p r ic e  p a id  w a s  $ 1 0 ,8 4 9 ,-  
9 38  in  s to c k s  a n d  b o n d s  o f  th e  n e w  o rg a n iz a tio n . 
T h is  w a s  th e  C h ic a g o  & N o r th  W e s te r n  R a ilw a y  
C o m p a n y  w h ic h  h a d  b e e n  o rg a n iz e d  on  Ju n e  6, 
1859. In  1930  th is  ro a d  o p e ra te d  o v e r  s ix te e n  
h u n d re d  m iles o f  t r a c k  in  Io w a , a lm o s t o n e -f if th  o f 
its  to ta l t r a c k  m ileag e , a n d  p o u re d  in to  th e  co ffe rs  
o f th e  S ta te  t r e a s u r y  a  la rg e r  sum  in  ta x e s  th a n  
a n y  o th e r  s in g le  ra i lro a d .
T h e  N o r th  W e s te r n  h a d  its  a c tu a l  b e g in n in g  
on  J a n u a ry  16, 1836, w h e n  th e  Illin o is  le g is la tu re  
in c o rp o ra te d  th e  G a le n a  a n d  C h ic a g o  U n io n  R a il ­
ro a d  C o m p a n y . T h is  c o m p a n y  w a s  g ra n te d  th e  
r ig h t  to  c o n s tru c t  a n d  m a in ta in  a  s in g le  o r  d o u b le
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t r a c k  r a i l ro a d  fro m  th e  “ to w n  o f G a le n a “ to  th e  
m o s t “ e lig ib le , p ro p e r , d ir e c t  a n d  c o n v e n ie n t“ 
p o in t in  th e  “ to w n  o f C h ic a g o “ . T h e  c a p ita l  s to ck  
w a s  fix ed  a t  $ 1 0 0 ,0 0 0 , a n d  se v e n  c o m m iss io n e rs  
w e re  a p p o in te d  to  s e c u re  s u b s c r ip tio n s .
T h e  c h a r te r  o f  th e  G a le n a  & C h ic a g o  U n io n  
p ro v id e d  fo r  a  b o a rd  o f  se v e n  d ire c to rs  a n d  
T h e o p h i lu s  W .  S m ith , E d m u n d  D . T a y lo r ,  Jo s iah  
C . G o o d h u e , Jo h n  T .  T e m p le , G r e g o r y  S m ith , 
E b e n e z e r  P e c k , a n d  Ja m e s  H . C o llin s  c o n s t i tu te d  
th e  f irs t b o a rd , w ith  T h e o p h i lu s  S m ith  a s  p re s i ­
d e n t .  B e c a u se  o f th e  u n c e r ta in ty  o f ra i l ro a d  p ro j ­
e c ts , th e  d ire c to r s  w e re  e m p o w e re d , if th e y  
d e e m e d  it a d v is a b le , to  “ m a k e  a n d  e s ta b lish  a  
g o o d  p e rm a n e n t  tu rn p ik e  ro a d , u p o n  a n y  p o rtio n  
o f  th e  r o u te “ a n d  c o lle c t to lls  th e re o n . T h e  co m ­
p a n y  w a s  a llo w e d  th re e  y e a r s  to  b eg in  c o n s tru c ­
tio n  o n  its  r a i l r o a d  a n d  tu rn p ik e  a n d  ten  y e a r s  to  
c o m p le te  it. F a i lu r e  to  d o  so  w o u ld  re s u lt  in  th e  
fo r fe itu re  o f  its  p r iv ile g e s .
T h e  o r ig in a l c h a r te r  w a s  a m e n d e d  on  M a rc h  4, 
1837, w h e n  th e  tim e  fo r  “ final c o m p le tio n “ w a s  
e x te n d e d  to  f if te en  y e a rs . T h e  c a p ita l  s to c k  w a s  
in c re a s e d  to  a  sum  n o t  e x c e e d in g  o n e  m illion  d o l ­
la rs  in a d d it io n  to  th e  a m o u n t a l r e a d y  su b sc rib e d . 
In  c a s e  it a p p e a re d  “ im p ra c tic a b le “ to  c o n s tru c t  
th e  ro a d  th e  w h o le  d is ta n c e  to  G a le n a , o r  “ m o re  
a d v a n ta g e o u s “ to  th e  c o m p a n y  o r p u b lic  in te re s t
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n o t to  d o  so , th e  ro a d  m ig h t b e  c o n n e c te d  w ith  th e  
Illin o is  C e n tra l  a t  th e  m o s t p ra c tic a b le  p o in t.
B o rn  in th e  m id s t o f th e  P a n ic  o f 1837, th e  G . 
& C . U . w a s  p a ra ly z e d  b y  th e  eco n o m ic  d e p re s ­
sion  th a t  s w e p t  I llin o is  a n d  th e  n a tio n  d u r in g  th e  
e n su in g  y e a rs . E l i ja h  K. H u b b a rd  w a s  e le c te d  
p re s id e n t  in  1837 , a n d  a l th o u g h  h e  h e ld  th is  office 
u n til 1846, h e  w a s  u n a b le  to  re s u s c i ta te  th is  a lm o s t 
s til l-b o rn  c o rp o ra tio n , b u t  m a n a g e d  to  k e e p  th e  
c h a r te r  a liv e  u n til a n  a ro u s e d  p u b lic  s e n tim e n t 
c a u se d  m en  to  m u s te r  u p  c o u ra g e  a n d  re n e w  th e ir  
e ffo rts  in  b e h a lf  o f  th e  a lm o s t fo rg o tte n  ra ilro a d .
T h e  in itia l im p e tu s  in  th is  re s u s c ita t io n  b e g a n  
on  J a n u a ry  7, 1846 , w h e n  th re e  h u n d re d  a n d  n in e ­
te e n  d e le g a te s  fro m  n o r th e rn  Illin o is  a s se m b le d  a t  
R o c k fo rd . W il l ia m  B. O g d e n , th e  firs t m a y o r  o f 
C h ic a g o , w a s  p ro m in e n t a m o n g  th e  C h ic a g o  d e le ­
g a te s . T h e  c o n v e n tio n  fe lt th a t  th e  w a n ts  o f th e  
fa rm e rs  a n d  b u s in e s s  m en  o f N o r th e rn  I llin o is"  
re q u ire d  th e  “ im m e d ia te  c o n s tru c t io n “ o f a  ra i l ­
ro a d  fro m  C h ic a g o  to  G a le n a , a n d  c o n s id e re d  it 
in d is p e n s a b ly  n e c e s s a ry “ th a t  p ro p e r ty  o w n e rs  
a lo n g  th e  line  o f th e  ro a d  su b sc r ib e  to  th e  s to ck . 
T h e  ro u te  w a s  “ e n tire ly  p ra c t ic a b le “ a n d  co u ld  be  
b u ilt a t  “ little  e x p e n s e “ so  th e  d e le g a te s  fe lt “ n o  
h e s ita t io n “ in d e c la r in g  th e  p ro je c t  w o u ld  p ro d u c e  
“am p le  a n d  rich  re tu rn s  u p o n  th e  m o n e y  in v e s te d “ . 
A  C e n tra l  C o m m itte e  o f sev en  w a s  a p p o in te d  to
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ta k e  th e  “ m o s t a c tiv e  a n d  e n e rg e t ic  m e a n s ” to  
c a r r y  in to  e ffec t th e  o b je c ts  o f  th e  c o n v e n tio n  a n d  
re c e iv e  s u b s c r ip t io n s  to  s to c k . S in c e  th e  ro a d  p a s ­
s e d  th ro u g h  p u b lic  la n d s , th e  c o m m itte e  w a s  u rg e d  
to  m e m o ria liz e  C o n g re s s  to  g r a n t  th e  G . & C . U . 
th e  r ig h t  o f  w a y  a n d  a l te r n a te  s e c tio n s  o f la n d  a s  a 
“ fa ir  e q u iv a le n t  fo r  th e  e n h a n c e d  v a lu e ” im p a r te d  
to  th e  la n d s  r e ta in e d  b y  th e  g o v e rn m e n t.
S h o r t ly  a f te r  th e  R o c k fo rd  c o n v e n tio n  W ill ia m  
B. O g d e n  w a s  e le c te d  p re s id e n t  o f  th e  c o m p a n y . 
A  y e a r  la te r , o n  F e b r u a r y  24 , 1847 , th e  c h a r te r  
w a s  a m e n d e d  to  a llo w  th e  e le c tio n  o f  a s  m a n y  a s  
th ir te e n  d ire c to rs . T h e  c o m p a n y  w a s  a lso  g ra n te d  
th e  r ig h t  o f  w a y  th ro u g h  su c h  p o r tio n s  o f  th e  p u b ­
lic la n d s  b e lo n g in g  to  I llin o is  a s  re m a in e d  u n so ld . 
S u c h  la n d s  w e re  n o t  to  e x c e e d  o n e  h u n d re d  fee t 
in  b r e a d th  a n d  w e re  to  b e  “ d e s ig n a te d  a n d  
m a r k e d ” b y  p la in  la n d m a rk s  w ith in  tw e lv e  
m o n th s . A  c o p y  o f th e  n o te s  o f s u rv e y  a n d  p la t, 
w ith  a  d e s c r ip tio n  o f  th e  m a rk s , w a s  to  b e  t r a n s ­
m itte d  to  th e  S ta te  A u d i to r  w ith in  n in e ty  d a y s  
a f t e r  th e  s u rv e y  w a s  c o m p le te d .
T h e  n e w  b o a rd  o f th ir te e n  d ire c to rs  w a s  q u ick ly  
e le c te d . W il l ia m  B. O g d e n ,  Jo h n  B. T u rn e r ,  
W a l t e r  L. N e w b e r ry ,  C h a r le s  W a lk e r ,  Jam es H . 
C o llin s , J. Y o u n g  S cam m o n , W ill ia m  H . B ro w n , 
T h o m a s  D y e r , a n d  B e n ja m in  W .  R a y m o n d  r e p re ­
s e n te d  C h ic a g o ; C h a r le s  S . H e m p s te a d  a n d
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T h o m a s  D ru m m o n d  ca m e  fro m  G a le n a ;  W il l ia m  
N . D a v is  re s id e d  a t  A u  S a b le  G ro v e , Illin o is ; a n d  
A lle n  R o b b in s  liv ed  in  N e w  Y o rk . W il l ia m  B. 
O g d e n  w a s  re e le c te d  p re s id e n t  a n d  F ra n c is  H o w e  
w a s  c h o se n  s e c re ta ry  a n d  t r e a s u re r .
O n  A u g u s t  10, 1847 , th e  s to c k  b o o k s  w e re  
o p e n e d  a t  G a le n a , C h ic a g o , a n d  in te rm e d ia te  
p o in ts . T h e  c o m p a n y  w a s  a b le  to  d isp o se  o f 
$ 2 5 0 ,0 0 0  w o r th  o f s to ck , O g d e n  h im se lf ra is in g  
$ 2 0 ,0 0 0  in  o n e  d a y  on  th e  s t r e e ts  o f C h ic a g o  fro m  
fa rm e rs  w h o  w e re  se llin g  w h e a t .  H e  d e c la re d  th e  
fee lin g s  m a n ife s te d  a lo n g  th e  line  w e re  “ so  a rd e n t ,  
a n d  so  u n iv e rsa l th a t  it w a s  q u ite  a p p a r e n t  th e  
c o u n try  a n d  th e  p e o p le  im m e d ia te ly  in te re s te d  in 
th e  c o n s tru c tio n  o f th e  ro a d , w e re  a b le  to , a n d  
w o u ld  in c re a se  th e ir  s u b s c r ip tio n s  to  a n  a m o u n t 
su ffic ien t” to  b u ild  it fro m  C h ic a g o  to  E lg in  a n d  
o w n  it th e m se lv e s .
A  c o rp s  o f  e n g in e e rs  u n d e r  th e  d ire c tio n  o f 
R ic h a rd  P . M o rg a n  co m m en ced  to  “ s u rv e y  a n d  lo ­
c a te ” th e  line  fro m  C h ic a g o  to  th e  F o x  R iv e r  in 
S e p te m b e r. M o rg a n , a  fo rm e r e n g in e e r  on  th e  
H u d s o n  R iv e r  R a ilro a d , e s tim a te d  th e  c o s t o f th e  
ra ilro a d  a t  $ 2 ,6 4 8 ,0 0 0 , o r  a n  a v e ra g e  o f $ 1 4 ,5 5 3  
p e r m ile. H e  re c k o n e d  th e  f re ig h t from  th e  w e s t  
w o u ld  b r in g  $ 1 6 6 ,0 0 0  th e  firs t y e a r , w h ile  th a t  
from  th e  e a s t  w o u ld  p ro d u c e  $ 4 7 ,0 0 0 . P a s s e n g e r  
re c e ip ts  he  p u t a t  $ 1 5 0 ,0 0 0 , m ail a t  $ 3 0 ,0 0 0 .
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M o r g a n  w a s  c o n v in c e d  th e  s u c c e s s  o f th e  ro a d  
w a s  “ e n tire ly  in d e p e n d e n t“ o f  re c e ip ts  a lo n g  th e  
lin e  fo r  if th e  c o u n try  b e tw e e n  th e  M is s is s ip p i a n d  
L a k e  M ic h ig a n  w e re  a  “ p e r f e c t  d e s e r t” th e re  
w o u ld  b e  e n o u g h  b u s in e s s  in  a  fe w  y e a r s  c o n c e n ­
t r a te d  a t  G a le n a  fro m  Io w a  a lo n e  to  g iv e  am p le  
s u p p o r t  to  th e  r a i l ro a d .
S e v e ra l  f a c to r s  e x is te d  to  le n d  s u p p o r t  to  h is 
c o n te n tio n s . D u r in g  th e  fo r t ie s  D u b u q u e  a n d  
o th e r  U p p e r  M is s is s ip p i to w n s  h a d  g r a d u a l ly  b e ­
co m e  c o n v in c e d  th a t  a  c o m b in a tio n  o f S t. L o u is  
s te a m b o a t  in te r e s ts  w is h e d  to  e x to r t  la rg e  re v ­
e n u e s  fro m  th em . I t  w a s  q u ite  n a tu ra l  th a t  th e se  
c itie s  s h o u ld  feel r e s e n tfu l  a n d  w e lco m e  a  ra i lro a d . 
M o r g a n  b e lie v e d  th e  c a u s e s  th e n  o p e ra t in g  to  
d r a w  off th e  p ro d u c ts  o f  th e  W e s t ” fro m  th e  
S o u th  w o u ld  c o n tin u e  to  e x is t  a n d  th e  g re a t  “n a t ­
u ra l s u p e r io r i ty ” o f  th e  ro u te  from  G a le n a  to  C h i ­
c a g o  w o u ld  e n a b le  it to  c o m p e te  su c c e s s fu lly  w ith  
a  n a v ig a t io n  in w h ic h  r isk  w a s  “ g re a te r , a n d  c li­
m a te , in so m e  in s ta n c e s , d e s t r u c t iv e ” .
I t  w a s  n o t  m e re ly  th e  b u ild in g  o f a  ra i lro a d  to  
th e  M is s is s ip p i w h ic h  p re s e n te d  its  p ro b le m s to  
th e  G . & C . U . A n  o u tle t  fo r  f re ig h t a n d  p a s s e n ­
g e rs  m u s t b e  m a d e  to  th e  A tla n tic  s e a b o a rd . T h e  
o r ig in a l p la n  c o n te m p la te d  a  line  o f s te a m e rs  
a c ro s s  L a k e  M ic h ig a n  to  c o n n e c t w ith  th e  M ic h i ­
g a n  C e n tra l  a t  its  p ro p o s e d  te rm in u s  a t  N e w  B u f-
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fa lo , M ic h ig a n . M o r g a n  fa v o re d  e x te n d in g  th e  
G . & C . U . a r o u n d  th e  s o u th e rn  tip  o f th e  la k e  to  
N e w  B u ffa lo  in  c a se  th e  M ic h ig a n  C e n tra l  fa ile d  
to  b u ild  its  line  to  C h ic a g o  a n d  e s tim a te d  th e  c o s t 
o f su ch  a  p ro je c t  a t  $ 3 2 8 ,0 0 0 . P re s id e n t  O g d e n  
to ld  th e  d ire c to rs  on  A p r il  5, 1848 , th a t  su c h  a 
ro a d  w o u ld  se c u re  to  th e  c o u n try  th ro u g h  w h ic h  it 
p a s s e d  “th e  g r e a t  N  o r th - W e s te r n  ra ilro a d  th o r ­
o u g h fa r e  fo r  a ll tim e  to  c o m e \  T h e  M ic h ig a n  
C e n tra l  q u ic k ly  d e c id e d  to  c o n tin u e  its  tra c k  
a ro u n d  th e  la k e  a n d  th e  G . & C . U . a c c o rd in g ly  r e ­
v e r te d  to  its  o r ig in a l p la n  p e n d in g  th e  a r r iv a l  o f 
th e  M ic h ig a n  ro a d  in  C h ic a g o .
T h e  p re lim in a ry  s u rv e y s  c o m p le te d , th e  co m ­
p a n y  a p p o in te d  Jo h n  V a n  N o r tw ic k  ch ie f  e n g i­
n e e r  o f th e  ro a d . V a n  N o r tw ic k  fo u n d  th e  “ ru in ­
o u s  f in a n c ia l” s i tu a tio n  in  E n g la n d  h a d  se rv e d  to  
“ tig h te n  th e  m o n e y  m a rk e t“ a n d  th e  c o m p a n y  a c ­
c o rd in g ly  d e c id e d  to  u se  th e  s t r a p  ra il in s te a d  o f 
th e  m o re  e x p e n s iv e  T  ra il, s in ce  “ th e  e a s te rn  ro a d s  
w e re  a b a n d o n in g  th e  u se  o f th e  s t r a p  ra il, a n d  
h en ce  w o u ld  sell th em  a n d  th e  lo co m o tiv e  e n g in e s  
a d a p te d  th e re to  v e ry  c h e a p “ . In  h is r e p o r t  to  th e  
d ire c to rs  V a n  N o r tw ic k  d e sc r ib e d  th e  s t r a p  ra il 
s u p e rs tru c tu re  a s  a  se r ie s  o f “ c ro s s - tie s  n in e  fee t 
long  a n d  six  in c h e s  th ick , w h ic h  a re  to  b e  la id  
th ir ty  in ch es  from  c e n te r  to  c e n te r ; on  th e se  a re  
to  b e  p la c e d  lo n g itu d in a l ra ils  o f N o rw a y , o r  ye l-
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lo w , p in e , a  p o r t io n  s ix  in c h e s  s q u a re  a n d  a  p o r ­
tio n  se v e n  in c h e s  s q u a re , s e c u re d  in  p la c e  b y  t r i ­
a n g u la r  b lo c k s  o r  k n e e s  o f  s c a n t l in g , firm ly  sp ik e d  
to  th e  tie s  o n  e a c h  s id e . U p o n  th e  lo n g itu d in a l 
ra ils  is a n  o a k  r ib b o n  o n e  a n d  a  q u a r te r  b y  th re e  
in c h e s  s q u a re , a n d  o n  th is  r ib b o n  a n  iro n  p la te  ra il 
tw o  a n d  a  h a lf  b y  th r e e - f o u r th s  o r  s e v e n -e ig h th s  
in c h e s , a n d  w e ig h in g  a b o u t  th i r ty  to n s  to  th e  m ile. 
T h e  ro a d  b e tw e e n  C h ic a g o  a n d  E lg in  w a s  la id  
w ith  th is  ty p e  o f  s u p e r s t r u c tu r e  b u t  w a s  re p la c e d  
b y  r e g u la r  T  ra ils  d u r in g  1 8 5 2 -1 8 5 3 . E n g in e e r  
J e n k s  D . P e rk in s  w a s  b o r ro w e d  fro m  th e  S y r a ­
c u se  a n d  U tic a  R a i lro a d  to  la y  th e  n e w  tra c k .
I t r e q u ire d  a p p ro x im a te ly  five y e a r s  fo r  th e  G . 
S C  u. to  c o n s tru c t  its  lin e  fro m  C h ic a g o  to  F r e e ­
p o r t , a  d is ta n c e  o f  121 m iles. W o r k  w a s  b e g u n  
in th e  s p r in g  o f  1848 a n d  th e  D e s  P la in e s  R iv e r  
w a s  re a c h e d  o n  D e c e m b e r  15 th . T h is  s e g m e n t o f 
th e  G . & C . U .,  s c a rc e ly  te n  m iles in  le n g th , h a s  
th e  d is t in c tio n  o f b e in g  th e  firs t t r a c k  b u ilt a n d  o p ­
e ra te d  w e s t  fro m  C h ic a g o . In  h o n o r  o f  th e  e v e n t 
th e  d ire c to rs  e n jo y e d  a  r id e  o u t to  e n d  o f  t r a c k ” . 
W h i le  r e tu rn in g  to  C h ic a g o  th e y  o v e r to o k  a 
fa rm e r  a n d  b a rg a in e d  w ith  him  to  c a r r y  h is w h e a t  
in to  C h ic a g o , a  c ity  w h ic h  w a s  to  b eco m e th e  
le a d in g  w h e a t  m a rk e t  o f  th e  U n ite d  S ta te s .
T h e  tra c k  w a s  o p e n e d  to  Ju n c tio n , 30  m iles w e s t 
o f C h ic a g o  (n o w  k n o w n  a s  W e s t  C h ic a g o ) ,  th e
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fo llo w in g  y e a r . H e r e  th e  ro a d  sw u n g  a lm o s t d u e  
n o r th  to  E lg in , a  d is ta n c e  o f  12 m iles. F ro m  Ju n c ­
tio n , a n o th e r  ro a d  w a s  la te r  e x te n d e d  w e s tw a rd  
th ro u g h  D ix o n  to  F u l to n  o n  th e  M is s is s ip p i R iv e r, 
a  d is ta n c e  o f  105 m iles. Ju n c tio n  s e rv e d  a s  th e  
n o r th e rn  te rm in u s  o f  th e  A u ro ra  B ra n c h  R a ilro a d  
a n d  fo r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  th e  t r a in s  o f  th a t  ro a d  
a n d  its  su c c e sso r , th e  C h ic a g o , B u r lin g to n  & Q u in ­
cy , r a n  fro m  th is  p o in t o v e r  th e  line  o f th e  G . & C . 
U . in to  C h ic a g o .
G o a d e d  b y  th e  a c tiv ity  o f  G a le n a , th e  D u b u q u e  
M in e r s ' E x p r e s s  o f  D e c e m b e r  12, 1849 , s e n t o u t 
th e  fo llo w in g  c la r io n  ca ll fo r  a c tio n : 'T h e  w h o le
c o u n try  —  N o r th ,  S o u th , E a s t ,  a n d  W e s t  —  
c ities , to w n s , h a m le ts , a n d  v illa g e s , a re  c ry in g  o u t 
R a ilro a d s !  L e t u s  h a v e  ra ilro a d s !  ! ’ T h is  c ry  is 
a p p ro a c h in g  u s  fro m  a ll d ire c tio n s , w h ile  h e re  w e  
a re  in  D u b u q u e  a s  u n c o n c e rn e d  a s  if ‘W h is k e y  
H il l ’ a n d  ‘D ir ty  H o llo w ’ w e re  e v e r  to  b e  th e  o n ly  
th o ro u g h fa re s  fro m  a n d  to  D u b u q u e . O u r  n e ig h ­
b o rs  o f  G a le n a  a re  m a k in g  a r ra n g e m e n ts  to  go  
a n d  m e e t th e  C h ic a g o  ro a d ; M ilw a u k e e  a n d  h e r 
s is te r  to w n s  a re  e n g a g e d  in  a  v ig o ro u s  e ffo rt to  
c o n n e c t th e m se lv e s  to  th e  M iss is s ip p i a  few  m iles 
a b o v e  us; w h ile  h e re  w e  a re  a s le e p  in a  k in d  o f 
d re a m y -d ro w s y -s tu p id  le th a rg y . W e  sh o u ld  
m ak e  im m ed ia te  p ro v is io n  to  u n ite  o u rse lv e s  to  th e  
C h ic a g o  a n d  G a le n a  ro a d  a t  th e  la t te r  p lace . . . .
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W h e n  in th e  fu tu re  th e  ro a d  is e x te n d e d  to  th e  
M is s is s ip p i w h e re  is th e  g u a r a n ty  th a t  D u b u q u e  
w ill b e  th e  p o in t  re a c h e d ? "
E lg in  s ta g e d  a  " g r a n d  c e le b ra t io n "  fo llo w in g  
th e  a r r iv a l  o f its  f irs t r a i l ro a d  o n  J a n u a ry  22 , 1850. 
B e lv id e re  w a s  re a c h e d  o n  D e c e m b e r  3, 1851. A t 
th is  tim e  th e  b u ild in g  o f a  r a i l ro a d  d u r in g  th e  w in ­
te r  w a s  c o n s id e re d  a  w o n d e r fu l  f e a t  a n d  Je n k s  D . 
P e rk in s  w a s  h ig h ly  p ra is e d  fo r  f in ish in g  th e  tra c k  
to  C h e r r y  V a l le y  on  M a r c h  10, 1852.
T h e  firs t t r a in  o f  th e  G . & C . U . p u ffed  in to  
R o c k fo rd  " a m id  th e  firin g  o f  c a n n o n  a n d  r in g in g  
o f b e lls "  on  A u g u s t  2, 1852 . H e re to fo re  s ta g e ­
c o a c h e s  h a d  jo lte d  th e ir  w a y  o v e r  th e  ro u g h  p ra i ­
rie s  to  R o c k fo rd  a n d  on  th ro u g h  th e  h illy  m in e ra l 
re g io n  a b o u t  G a le n a  a n d  D u b u q u e . T h e  a r r iv a l  
o f th e  r a i l ro a d  d is p e n s e d  w ith  s ta g e  c o a c h e s  e a s t  
o f th a t  c ity  a n d  th e  G . & C . U . a d v e r t is e d  s ta g e  
c o n n e c tio n s  a t  R o c k fo rd  fo r G a le n a  a n d  D u b u q u e ; 
fo r  B e lo it, Ja n e sv ille , a n d  M a d is o n ;  a n d  fo r  D ix o n  
a n d  R o c k  Is la n d .
T w o  ro u te s  la y  o p e n  b e tw e e n  F re e p o r t  a n d  G a ­
le n a : o n e  to  th e  n o r th w e s t  b y  w a y  o f W a r r e n  a n d  
S c a le s  M o u n d ;  th e  o th e r  to  th e  s o u th w e s t  b y  w a y  
o f S a v a n n a . T h e  G a le n a  b ra n c h  o f  th e  Illin o is  
C e n tra l  w o u ld  o c c u p y  o n e  o f th e  ro u te s  fo r  a b o u t 
f if ty  m iles a n d  V a n  N o r tw ic k  fe a re d  th e  c o u n try  
w o u ld  n o t s u p p o r t  tw o  c o m p e tin g  ro a d s  ru n n in g
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n e a r ly  p a ra lle l . “ T h e r e  c a n  b e  n o  d o u b t ’, h e  d e ­
c la re d , “ th a t  th e  t ru e  p o licy  o f b o th  c o m p a n ie s  is 
to  fo rm  a  c o n n e c tio n  a t  su c h  p o in t a s  sh a ll b e  
fo u n d  m o s t p ra c tic a b le , e a s t  o f G a le n a , a n d  c o n ­
s t ru c t  b u t  o n e  ro a d  to  th a t  p lace . I t  is u n d e rs to o d  
th a t  b o th  c o m p a n ie s  fa v o r  a n d  c o n te m p la te  su ch
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a r r a n g e m e n t .“ F re e p o r t  w a s  a g re e d  u p o n  b y  th e  
tw o  ro a d s  a s  th e  p o in t o f ju n c tio n .
T h e  e n try  o f th e  G . & C . U . in to  F re e p o r t  on  
S e p te m b e r  1,, 1853, e n d e d  th e  w e s tw a rd  m a rc h  o f 
th a t  c o m p a n y . T h e  Illin o is  C e n tra l  p ro m p tly  to o k  
u p  c o n s tru c tio n  on  th e  F re e p o r t -G a le n a  d iv is io n  
a n d  b y  J a n u a ry  9, 1854, th e  t ra c k  h a d  b een  la id  to  
W a r r e n .  S c a le s  M o u n d  w a s  re a c h e d  on  S e p te m ­
b e r  1 1th, a n d  th e  “ iro n  h o rs e “ s te a m e d  n o is ily  in to  
G a le n a  on  O c to b e r  30 , 1854.
A s  e a r ly  a s  1852, G a le n a  h a d  s to u tly  o p p o se d  
th e  e x te n s io n  o f th e  ro a d  to  th e  M iss is s ip p i, h o p ­
ing  to  b eco m e th e  te rm in u s  a n d  th e re b y  th e  m e-
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t ro p o lis  o f  th e  e n t i re  re g io n . D e s p i te  th is  o p p o s i­
tio n , th e  jo in t  t r a c k  o f  th e  I. C . a n d  G . & C . U . w a s  
o p e n e d  to  D u n le ith , o p p o s ite  D u b u q u e , on  Ju n e  
12, 1855 . A  p a r ty  o f  tw e n ty  D u b u q u e  “ la d ie s  a n d  
g e n t le m e n ” h a d  e n jo y e d  a  tr ip  fro m  D u n le ith  to  
G a le n a  o n  th e  c o n s tru c t io n  t r a in  th e  p re v io u s  d a y  
a n d  a  g r a n d  c e le b ra tio n  w a s  h e ld  in  Ju ly .
A lth o u g h  th e  I llin o is  C e n tr a l  b u il t  a n d  o w n e d  
th e  ro a d  b e tw e e n  F r e e p o r t  a n d  th e  M iss is s ip p i, 
th e  G . & C . U . r a n  its  o w n  e q u ip m e n t o v e r  th e  line  
th ro u g h o u t  m o s t o f  th e  c o n s tru c tio n . In d e e d , th e  
I llin o is  C e n tr a l  i ts e lf  w a s  u n a b le  to  u se  its  o w n  
r o a d  u n til it filled  in  th e  g a p  b e tw e e n  M e n d o ta  
a n d  F re e p o r t ,  th re e  m o n th s  a f t e r  th e  o p e n in g  o f 
th e  F r e e p o r t - G a le n a  ro a d .
T h e  firs t lo co m o tiv e  o f  th e  G . & C . U . a n d  th e  
firs t to  d r a w  a  tra in  o u t o f  C h ic a g o  o r  w e s t  o f L a k e  
M ic h ig a n  w a s  th e  P io n e e r . B u ilt b y  th e  B a ld w in  
L o co m o tiv e  W o r k s  o f  P h ila d e lp h ia , th e  P io n e e r  
h a d  b e e n  p la c e d  on  th e  t r a c k s  o n  O c to b e r  24 , 
1848. I t h a d  a  p a ir  o f d r iv in g -w h e e ls , fo u r  a n d  
o n e -h a lf  fe e t in  d ia m e te r , a n d  w e ig h e d  o n ly  ten  
to n s . I t  h a d  c y lin d e rs  te n  in c h e s  in d ia m e te r  a n d  
a n  e ig h te e n - in c h  s tro k e . A lth o u g h  th e  P io n e e r  
w a s  a  s e c o n d -h a n d  lo co m o tiv e , c h ie f  e n g in e e r  V a n  
N o r tw ic k  c o n s id e re d  it to  b e  in “ g o o d  o r d e r ” a n d  
c a p a b le  o f  a n s w e r in g  “ a ll p u rp o s e s ” c o n n e c te d  
w ith  th e  c o n s tru c tio n .
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I t  w a s  c u s to m a ry  to  n a m e  all th e  e a r ly  loco m o ­
tiv es . T h e  n in e  lo co m o tiv e s  to  a p p e a r  fo r  se rv ic e  
fo llo w in g  th e  P io n e e r  w e re  th e  C h ic a g o , th e  E lg in , 
th e  I l l in o is , th e  B e lv id e re ,  th e  R o c k fo r d ,  th e  J. B . 
T u r n e r , th e  M a r e n g o , th e  M in n e s o ta ,  a n d  th e  
Io w a .  T h e  J. B . T u r n e r  a n d  th e  M a r e n g o  w e re  
tw e lv e  to n  e n g in e s , th e  fo rm e r re b u ilt  b y  th e  G . & 
C . U . a n d  th e  la t te r  m a n u fa c tu re d  b y  th e  S c h e n e c ­
ta d y  L o co m o tiv e  W o r k s .  T h e  re m a in in g  sev en  
lo co m o tiv es  w e re  b u ilt  b y  N o r r is  & B ro s , o f  P h i l ­
a d e lp h ia . T h e  la rg e s t  e n g in e  on  th e  lin e  w e ig h e d  
o n ly  24 to n s  c o m p a re d  w ith  th e  4 0 9  to n  C la s s  ” H ” 
lo co m o tiv e  o f th e  N o r th  W e s te r n  in 1933.
W o o d  w a s  u se d  fo r  fu e l a n d  th e  a v e ra g e  c o s t 
p e r  c o rd  in  1850  w a s  $ 2 .1 3 . P r ic e s  ro se  s te a d ily  
a s  th e  G . &. C . U . c u t th e  tim b e r off its  r ig h t-o f -  
w a y  a n d  in 1854 th e  c o m p a n y  p u rc h a s e d  tw o  co a l 
b u rn in g  lo co m o tiv es  on  tr ia l  w ith  th e  u n d e r s ta n d ­
ing  th a t  th e y  w e re  n o t  to  b e  p a id  fo r  u n le s s  th e y  
w e re  “ s u c c e s s fu l” w ith  Illin o is  s o f t  co a l.
A  la rg e  p ro p o r tio n  o f  th e  ro llin g  s to c k  o f  th e  
G . & C . U . c o n s is te d  o f  c o n s tru c tio n  c a rs . In  
1850 th e  c o m p a n y  o w n e d  4 lo co m o tiv es; 3 s in g le  
a n d  13 d o u b le  c o v e re d  f re ig h t  c a rs ;  6  s in g le  a n d  16 
d o u b le  p la tfo rm  c a rs ; 11 g ra v e l c a rs , 4 h a n d  c a rs , 
a n d  2 n e w  p a s s e n g e r  c a rs  o f  56  a n d  60  s e a ts  r e ­
sp ec tiv e ly . T h e  r is in g  t id e  o f im m ig ra tio n  a n d  
g e n e ra l f re ig h t a n d  p a s s e n g e r  traffic  is re flec ted
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in  th e  c o m p a n y ’s ro llin g  s to c k  in 1855 . T h e  ch ie f 
e n g in e e r  ite m iz e d  th e  fo llo w in g  e q u ip m e n t in th e  
e ig h th  a n n u a l  r e p o r t :  44  lo co m o tiv e s ; 27 p a s s e n ­
g e r  c a rs ;  3 s e c o n d  c la s s  a n d  9 e m ig ra n t  c a rs ;  7 
m ail a n d  b a g g a g e  c a rs ;  3 9 7  ‘h o u se  f re ig h t  c a rs ; 
121 p la tfo rm  c a rs ;  68  h a n d  c a rs ;  a n d  98  g ra v e l 
c a rs . T h is  w a s  th e  a p p ro x im a te  e q u ip m e n t o f th e  
G . &. C . U . w h e n  it r e a c h e d  th e  M is s is s ip p i a t  
D u n le ith .
T o  in d e m n ify  itse lf , p e rh a p s , fo r  its  fa ilu re  to  
g a in  a  m o n o p o ly  o f  th e  ro a d  from  F re e p o r t  to  th e  
M is s is s ip p i, th e  d ir e c to r s  o f th e  G . & C . U . 
o rd e re d  th e ir  c h ie f  e n g in e e r  to  lo c a te  a  lin e  fro m  
Ju n c tio n  to  a  s u ita b le  p o in t o f c o n n e c tio n  w ith  th e  
R o c k fo rd  a n d  R o c k  I s la n d  R a ilro a d  from  w h ic h  
p o in t it w o u ld  c o n tin u e  th ro u g h  D ix o n  to  F u lto n  
o n  th e  M is s is s ip p i. V a n  N o r tw ic k  w a s  e n th u s i ­
a s tic  a b o u t  th e  p ro s p e c ts  o f su c h  a  ro a d . “ T h e r e  
c a n  b e  n o  d o u b t ’’, h e  d e c la re d , “ th a t  th is  ro u te  
m u s t fo rm  th e  g r e a t  t ru n k  line  w e s t  from  C h ic a g o  
to  C o u n c il B lu ffs  a n d  ev en  w e s t  o f th a t  p o in t, a n d  
th a t  th is  is th e  o n e  u p o n  w h ic h  C h ic a g o  m u s t re ly  
to  se c u re  th e  b u s in e s s  o f  C e n tra l  a n d  W e s te r n  
Io w a  r a th e r  th a n  u p o n  o th e r  w e s te rn  lines h a v in g  
e a s te rn  c o n n e c tio n s  s o u th  o f th a t  c i ty ” .
In  1854 , th e  G . & C . U . w a s  a u th o r iz e d  to  in ­
c re a s e  its  c a p ita l s to c k  to  a  sum  n o t e x c e e d in g  five 
m illion  d o lla rs  a n d  “ to  e x te n d  th e  D ix o n  a n d  C e n -
RAILROAD ADVERTISEMENTS.
G R EAT C EN TR AL ROUTE.
Michigan Central
RA B L ROAD
Between Chicago and Detroit, (284 miles,) is one of the connecting 
links in the direct line of Railway Communication between the Atlantic 
Seaboard and Chicago, the Mississippi Valley and the West.
ITS EASTERN CONNECTIONS
Are at Detroit with the Great Western Railway for Suspension Bridge, 
Niagara Falls Buffalo, Albany, New York, Boston, &c, and with the 
Grand Trunk Railway for Montreal, Quebec, Portland, &c.
MIDDLE CONNECTIONS,
At Michigan City with the New Albany & Salem Railroad to New Al­
bany, Louisville, Greencastle, Lafayette, Cincinnati, and all interior In­
diana points.
At Lake Station with the Joliet Division of the Michigan Central 
Railroad, intersecting the St Louis, Alton & Chicago Railroad at Joliet 
for Springfield, Alton and St. Louis, and the Chicago and Rock Island 
Railroad for Davenport, Muscatine, Iowa City, and all Central Iowa.
Also, at Matteson with the Illinois Central Railroad for Cairo, and all 
Lower Mississippi River points.
WESTERN CONNECTIONS,
At Chicago, (at the Great Central Depot,) with the Illinois Central Rail­
road to Dunleith, and the Upper Mississippi, also, to Central Illinois, 
Cairo, Memphis, New Orleans, and all intermediate points by all Rail 
or River.
With the Chicago, Burlington and Quincy, to Galesburg, Burlington, 
Quinoy, Ottumwa, Hannibal, St. Joseph, Leavenworth, Kansas City, etc.
With the Galeua and Chicago Union to Dixon, Fulton, Galena, Dun­
leith, and all Upper Mississippi River Points.
Also,direct communication with the Chicago and Milwaukee, Chicago 
and North-Western, Chicago and Rock Island, and the St. Louis, Alton 
and Chicago Railroads.
8*5?“* The facilities and reputation of this Line and its Eastern connec­
tions for the transportation of Freight and Live Stock, aro too well 
known and appreciated to require further notice.
O F F I C E R S :
J. W. Brooks, President, Boston; R. N. Rice, Gen’l Sup’t, Detroit; C, 
II. Ilurd, Ass’t Sup’t, Detroit; II. E. Sargent, Gen’I Ag’t, Chicago; T. 
Frazer, Gen’l Ticket Ag’t, Detroit; H. J. Spalding, Western Ticket As’t. 
Chicago.
Fro,,, Vmberkine
From Casey & Douglas Pioneer Railroad
Top _  The Pioneer of the Galena & Chicago Union Railroad.
Bottom — Chicago's first railroad station in 1848. GcCU.
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t ra l  Io w a  R o u te  to  D ix o n , a n d , if th e y  sh o u ld  deem  
it e x p e d ie n t, to  th e  M is s is s ip p i r iv e r; o r, to  u n ite  
o r  c o n s o lid a te  w ith  a n y  o th e r  ro a d  on  th a t  r o u te ” . 
P re s id e n t  T u r n e r  so o n  re p o r te d  a  “ le a se  a n d  
a g re e m e n t w ith  th e  M is s is s ip p i a n d  R o ck  R iv e r  
Ju n c tio n  R a ilro a d  C o m p a n y  b y  w h ic h  a  c o n tin u o u s  
a n d  c o m p le te  line  o f r a i l ro a d  w ill b e  m a d e  a n d  o p ­
e ra te d , u n d e r  th e  c o n tro l a n d  m a n a g e m e n t o f th is  
c o m p a n y ” fro m  C h ic a g o  to  F u lto n . T h e  le a se  
p ro v id e d  th a t  th e  M . &. R . R . J. sh o u ld  p re p a re  
th e  r o a d - w a y  fo r  th e  s u p e r s t r u c tu r e ” a n d  th a t  th e  
G . & C . U . sh o u ld  “ co m p le te , s to ck , o p e ra te  a n d  
m a n a g e  it in  p e r p e tu i ty ” , p a y in g  th e  M . & R . R . J. 
sev en  p e r  c e n t a n n u a l ly  on  th e ir  e x p e n d itu re s . A s  
a  r e w a rd  fo r  h is  fa ith fu l  se rv ic e s  ch ie f  e n g in e e r  
Jo h n  V a n  N o r tw ic k  w a s  m a d e  “ P re s id e n t  a n d  
E n g in e e r” o f th e  c o m p a n y  w ith  c o m p le te  s u p e r ­
v is ion  o f th e  “w o rk  a n d  e x p e n d i tu r e s ” .
T h e  c o n s tru c tio n  o f  th e  ro a d  from  Ju n c tio n  to  
F u lto n  w a s  a c c o m p lish e d  w ith  u n p a ra lle le d  r a p id ­
ity . B y  J a n u a ry  10, 1854, th e  tra c k  w a s  o p e n e d  
to  L an e , fo r ty -f iv e  m iles from  Ju n c tio n . H e a v y  
sn o w s  m a d e  n e c e s s a ry  “ e x t r a o r d in a r y ” e x p e n d i­
tu re s  fo r  la b o r, fue l, a n d  re p a irs , b u t  th e  ro a d  w a s  
c o m p le te d  to  D ix o n  b y  D e c e m b e r  4, 1854. A d ­
d itio n a l w o rk  th e  fo llo w in g  sp r in g  b ro u g h t  th e  
to ta l c o s t o f  th is  d iv is io n  —  Ju n c tio n  to  D ix o n  —
to  $ 4 6 8 ,5 3 6 .8 1 .
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M e a n w h ile  V a n  N o r tw ic k , fo llo w in g  th e  c o n ­
s o lid a tio n  o f  th e  M . & R . R . J. w ith  th e  G . & C . U . 
o n  J a n u a r y  9 , 1855 , s e t  a b o u t  fo rg in g  th e  la s t  lin k  
in th e  ro a d . T h e  t r a c k  w a s  o p e n e d  to  S te r l in g  on  
Ju ly  22 , 1855 . T w o  m o n th s  la te r , o n  S e p te m b e r  
2 3 rd , th e  t r a in  ro lle d  t r iu m p h a n t ly  in to  M o rr is o n , 
a n d  o n  D e c e m b e r  16, 1855 , th e  iro n  h o rse  p u ffed  
p ro u d ly  to  th e  b a n k s  o f  th e  M is s is s ip p i a n d  s la k e d  
its  th i r s t  in  th e  icy  w a te r s  o f  th e  F a th e r  o f W a te r s .  
T h e  a r r iv a l  a t  F u l to n  g a v e  th e  G . & C . U . tw o  
p o in ts  o f  c o n ta c t  w ith  th e  M is s is s ip p i a n d  Io w a  in 
th e  sa m e  y e a r , a  f e a t  a c c o m p lish e d  b y  n o  o th e r  
r a i l ro a d . B y  M a y  1, 1855 , th e  c o m p a n y  h a d  e x ­
p e n d e d  $ 5 ,8 6 6 ,2 6 3 .0 6  o n  its  r o a d s  a n d  it w a s  e s t i ­
m a te d  th a t  $ 1 ,3 7 5 ,0 0 0  w o u ld  b e  re q u ire d  to  co m ­
p le te  a n d  s to c k  th e  tw o  ro a d s , in c lu d in g  th e  d o u b le  
t r a c k  b e tw e e n  C h ic a g o  a n d  Ju n c tio n .
T h e  m e rg e r  o f  th e  G a le n a  & C h ic a g o  U n io n  
a n d  th e  N o r th  W e s te r n  on  Ju n e  2, 1864 —  e x a c tly  
five y e a r s  a f t e r  S a m u e l J. T i ld e n  h a d  p u rc h a s e d  
th e  b a n k r u p t  C h ic a g o , S t. P a u l  & F o n d  d u  L ac  —  
w a s  ta lk e d  a b o u t  “ fro m  th e  A tla n t ic  to  th e  s lo p e s  
o f  th e  M is s o u r i" .  I t  w a s  g e n e ra l ly  c o n c e d e d  th a t  
th e  G a le n a  ro a d  w a s  th e  m o re  d e s ira b le  in v e s t ­
m e n t fo r  it c o n s is te n t ly  p a id  rich  d iv id e n d s  to  its  
s to c k h o ld e rs . I t  b ro u g h t  to  th e  c o n so lid a tio n  a  
to ta l  o f  545  m iles o f  o w n e d  o r  le a se d  ro a d s  co m ­
p a re d  w ith  315  m iles o f th e  a b s o rb in g  line. P r io r
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to  th e  C iv il W a r  it h a d  g a in e d  a  r e p u ta t io n  a s  th e  
“ le a d in g  r a i l ro a d  o f  th e  w e s t” w h ile  th e  N o r th  
W e s te r n  “ w a s  so  n e a r ly  b a n k r u p t  th a t  it c o u ld  
h a rd ly  p a y  th e  w a g e s  o f  its  e m p lo y es , a n d  c o u ld  
n o t  p a y  th e  in te re s t  o n  its  b o n d s “ .
F o llo w in g  th e  u n io n  o f  th e  c o m p a n ie s  th e  d i ­
re c to rs  o f th e  c o n s o lid a te d  ro a d  is su e d  a n  e x p la n ­
a to r y  c irc u la r . “ T h e  u n io n " , th e y  d e c la re d , “ g iv es  
g re a te r  s t r e n g th  a n d  p o w e r , fa v o r in g  m o re  a d v a n ­
ta g e o u s  a n d  e x te n d e d  c o n n e c tio n s , a n d  b e t te r  r e ­
la tio n s  w ith  o th e r  r a i l r o a d s  b u ilt  a n d  to  b e  b u ilt, 
a n d  w ill a id  to  p re v e n t  th e  c o n s tru c tio n  o f  su ch  
ro a d s  a s  w o u ld  o n ly  se rv e  to  c re a te  in ju r io u s  co m ­
p e titio n , w ith o u t  a n y  a d e q u a te  in c re a se  o f th e  a g ­
g re g a te  e a rn in g s  o f th e  ro a d s  c o m p e tin g . D e ­
c id e d  eco n o m y , m a te r ia l re d u c tio n  o f  e x p e n se s , 
a n d  in c re a s e d  a n d  m o re  p ro f ita b le  se rv ic e  on  
e n g in e s  a n d  c a rs  w ill a lso  b e  th e  re s u lt  o f c o o p e r ­
a tio n  in th e  p la c e  o f c o m p e titio n , a n d  o f o n e  m a n ­
a g e m e n t o f  b o th  ro a d s ."
T h e  p io n e e r  n a m e  o f th e  G a le n a  & C h ic a g o  
U n io n  w a s  d ro p p e d  b e c a u s e  “ n o  p o r tio n  o f  th e  
c o n s o lid a te d  ro a d s "  to u c h e d  G a le n a . T h e  n a m e  
o f th e  C h ic a g o  & N o r th  W e s te r n  R a ilw a y  C o m ­
p a n y  w a s  re ta in e d  b e c a u s e  it “ in v o lv e d  n o  c h a n g e  
o f b o o k s  o r  b la n k s "  a n d  w a s  “ su ffic ien tly  c o m p re ­
h e n s iv e "  to  in c lu d e  th e  te r r i to ry  t r a v e rs e d .
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